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Bu sayı, Zekeriya Sertel’in Ame­rikan Biçimi Yaşam adlı kita­bından söz edeceğim. Ama ön­
ce beni bu kitabı okumaya yönelten ya­
zıya değineceğim:
Söz konusu yazı, 20 Ağustos 1995 
tarihli Milliyetin Pazar ekinde yer alıyor 
ve Hangi Amerika başlığını taşıyor. 
Yüksek Ökçeler’de Mine G. Saulnier 
çarpıcı noktalardan hız alarak yorumla­
rını aktarıyor. Okumayanlar için bazı 
satırları alıntılamak istiyorum:
“1960’lı yıllarda Amerika, Dr. Spock 
adlı bir kadın doğum uzmanının yazdığı 
bir kitap aracılığıyla dünyadaki tüm an­
ne adaylarına ‘Bebenizi asla emzirme­
yin, yapay sütler ana sütünden daha i- 
yidir. Kucağınıza almayın, bırakınız çat­
layıncaya kadar ağlasın, şefkat göste­
rirseniz bağımlılık yaratır!’ mesajını ver­
mişti. On yıl süreyle milyonlarca çocuk 
üvey evlat gibi büyütüldükten sonra 
karşıt mesaj yine Amerika’dan geldi ve 
feryat figan bütün çocukların mutlak 
surette emzirilmesi gerektiği, şefkate 
gereksindikleri söylendi ama, olsun. 
Herkes gibi Amerika da yanılabilir ve 
sütü yeterli olmayıp üstüne titrediği be­
beğine yapay süt vermek zorunda olan 
analar utanmalıdır.
“Derken 1970’li yıllarda ‘kolesterol’ü 
keşfetti Amerika. Yemekten içmekten 
kesildik, mis gibi tereyağımızı marga­
rinle değiştirdik. Aradan bir on yıl daha 
geçti, kolesterolümüz düşmedi ve A- 
merika bir iyi, bir de kötü kolesterol ol­
duğunu, iyi kolesterol olmadan yaşaya­
mayacağımızı keşfetti ama, olsun. Te­
reyağlınıza yeniden kavuşunca çocuk­
lar gibi sevindik.
“En çok diyet yapan insan Ameri­
ka’da. En çok şişko da orada ama, ol­
sun. Ben yine de ‘light’ yiyorum ve hala 
zayıflamayı bekliyorum. Kansere karşı 
önlem almak, Amerika’da bir yaşam bi­
çimi. Doğrusu çok taktir ediyorum.
Dünyanın en yüksek sayıdaki kanser 
hastası bütün bunlara rağmen niçin 
hep Amerika’da birikiyor, bir türlü anla­
mıyorum. Aids hastalığı da aynı böyle. 
En çok mücadele Amerika’da, en çok 
Aids’li yine Amerika’da.
“Focus dergisinde bir araştırma oku­
dum. Seri cinayet işleyen katillerin de 
yüzde 75’i Amerikalıymış. Bunca katil, 
bunca şişko, bunca hastalık tüm ön­
lemlere karşı Amerika’nın cazibesine 
karşı duramıyor ve orada birikiyorlar 
demek ki. Amerika her anlamda en bü­
yük ülkedir. Kılavuzu karga olanların 
da nereye gidecekleri bellidir. Ben kar­
gaları severim.”
İşte bu yazıdan sonra kitaplığımda 
bir senedir okunmayı bekleyen Ameri­
kan Biçimi Yaşam’ı elime aldım. Arka 
kapağında; “Cumhuriyet tarihimizin en 
önemli gazetecilerinden Zekeriya Ser­
tel, mücadeleyle geçen yıllarının dene­
yimiyle, 1970’lerin Amerika’sını değer-* 
lendiriyor. Gerek Avrupa ülkelerinde, 
gerek sosyalist ülkelerde yaşamış bir 
yazarın gözlemlerinde ‘Amerikan tarzı 
yaşam’, yalnızca bir toplumu değil, 
başlı başına bir uygarlık modelini sor­
guluyor. Yazıldığı yıllarda, daha çok, bir 
ilk tanıtım, bir tanıklık görevi üstlenmiş 
olan bu çalışma, bugün, daha farklı bo­
yutlarda, daha evrensel çözümlemele­
rin kapısını aralıyor.” diyor.
1890’da Selanik’te doğan, 11 Mart 
1980’de Paris’te ölen Zekeriya Sertel, 
Cumhuriyet döneminin en önemli ga­
zetecilerinden sayılıyor. İttihat ve Te- 
rakki’nin Selanik’te çıkardığı Rumeli 
gazetesine yazdığı yazılarla başlayan 
gazetecilik yaşamı, Nabizade Ahmet 
Hamdi ile birlikte çıkardığı Yeni Felsefe 
dergisinde sürdü. İstanbul Hukuk Fa- 
kültesi’ne devam ederken Tasviri Efkar 
gazetesinde çalıştı. Paris’te Toplumbi- 
lim öğrenimi yaptıktan sonra, I. Dünya 
Savaşı dolayısıyla İstanbul’a döndü. Bir 
yandan memuriyet yaparken, öte yan­
dan Turan adlı günlük bir gazete yayın­
ladı. 1919’da eşi Sabiha Zekeriya Ser­
tel ile ABD’ne giderek gazetecilik eğiti­
mi gördü. T ürk iye ’ye dönüşünde,
Zekeriya Sertel
amerikan 
biçimi yaşam
1924’te, eşiyle birlikte Resimli Ay der­
gisini yayınladı. Sosyalizm yanlısı yazı­
ları nedeniyle sık sık kovuşturma ve tu­
tuklamalar yaşayan Zekeriyş Sertel, 
Resimli Ay’daki yazıları dolayısıyla İs­
tiklal Mahkemesi’nde yargılanarak üç 
yıl hüküm giydi.
1930'da Son Posta, 1936’da ise Tan 
gazetesinin yayıncıları arasında yer a- 
lan yazar, savaş karşıtı ve antifaşist tu­
tumuyla dikkat çeken Tan gazetesinin 
1945’te bir kışkırtma sonrası yakılma­
sından sonra eşiyle birlikte Türkiye’den 
ayrılarak Paris, Budapeşte, Moskova 
ve Bakü’de yaşam ını sürdürdü. 
1968'de Paris’e yerleşti ve ülkesine 
dönebilmek için ısrarlı bir mücadele 
başlattı. Bu girişiminin sonucu Danış­
tay’ın aldığı bir kararla Türkiye’ye dön­
dü ve bir süre Cumhuriyet ve Vatan 
gazetelerinde yazdı. Gazete yazıları dı­
şında Hatırladıklarım (1968), Mavi Göz­
lü Dev (1969) ve Nazım Hikmet’in Son 
Yılları (1979) adlı yapıtları var.
Kızı Yıldız Sertel’in aktardığına göre 
Zekeriya Sertel bu yapıtını Paris'te yaz­
mış. 1969-1979 yılları arasında Ameri­
ka’ya yaptığı seyahatlerde tanıdığı A- 
merikan aileleri üzerinde yaptığı göz­
lemleri; onların eğitim, geçim, ahlak vb. 
sorunlarını yansıtmış. Amerika’yı ge­
zerken bir yandan da basın ve televiz­
yonu sürekli olarak izlemiş, kitaplar o- 
kumuş. Sonunda bu ülkeyi bir yabancı 
gibi dışardan değil, orada yaşayan biri 
gibi içerden görmüş. Ülkenin siyasi ve 
sosyal yapısını objektif bir gazeteci gö­
züyle değerlendirmiş. Dolayısıyla, bu I
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ülkedeki gençlik, kadın, aile, siyasi ya­
pı, fırsat eşitliği gibi konularda olumlu 
ve olumsuz yönlerini nakletmiş. Dokü­
man, Zekeriya Sertel’in ölümünden 
sonra yayınlanmış. Bir günlük gazete­
ye yazı dizisi olarak hazırlanan bu do­
küman, on yıllık bir bekleyişten sonra 
kitap olarak yayımlanmış.
Kitap, I. Amerikan Biçimi Yaşam; II. 
Amerika’da Siyasal Yaşam ve III. A- 
merika’da Sosyal Yaşam olmak üzere 
bölümleniyor. İlk Bölüm’ün ara başlık­
ları; Refah ve Bolluk, Otomobil, Konfor, 
Makineleşme, İnsanın Değeri, Bulaşıcı 
Bir Hastalık: Uyuşturucu, Sağlık Bile 
Bir Ticaret Konusu ve Sosyal Hizmet 
Örgütleri... İkinci Bölüm’ün; Amerikan 
Gazeteciliği, Amerika’yı Kimler İdare
Nevzat Yalçın
“Dört Gök - Dört Gönül”, Talat Sa­
it Halman, İş Bankası Kültür Ya­
yınları
“Hip öpmediğim dudakların 
hasreti bu,
Hiç tatmadığım meyvaların 
lezzeti bu,
En güçlü bahar, gölgelerin 
mevsimidir,
Aşkın yitirildikçe doğan
cenneti bu."
Rubai ile Tuyuğ ustası Talat S. H a lm an’m “ Dört Gök - Dört Gönül” adını verdiği ru­
bai ve tuyuğ destesi, yukarıya aldı­
ğım rubai ile başlıyor. Kitap, Türkiye 
İş Bankası’nın kültür yayınları arasın­
da, bu yılın Ocak ayında çıkmış. Ne­
fis bir kapak içinde, baştan sona de­
senli zemin üstüne nefis bir ofset 
baskı... Kitaptaki rubailer, tuyuğlar 
ve kıtaların sayısı 500... Müthiş bir 
rakam! Gerçi her şiir dört mısradan 
ibaret, ama 500 x 4 = 2000 mısra e- 
der. Bir şiir destesi için az buz bir ra­
kam değil bu... Her dizenin “düşün­
dürme” özelliği ve arkasındaki anlam 
yoğunluğu da düşünülürse, bunu ra­
hatça iki m is li saym ak m üm kün. 
Shakespeare’in ünlü 154 sonesini o- 
kuduğum zaman bu hesabı yapmak­
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Eder, Amerikan Biçimi Demokrasi, Ni- 
xon'in Amerikası, Watergate Rezaleti, 
Vietnam Harbinin Sonuçları, Senatör 
ve Kongresmen’ler Nasıl Çalışır ve 
Ben Bir Amerikan Cumhurbaşkanı Ol­
mak İstemem... Üçüncü Bölüm’ünse; 
Amerika’nın Kirli Çamaşırları, Ameri­
ka’da Kadın, Bir Amerikan Ailesi, Ame­
rika’da Fırsat Eşitliği Var mı, Amerika I- 
çinde Küçük Bir Seyahat, Bir Köy Kah­
vesinde ve Sosyal Tablo.
Evet, artık okumaya başlayabiliriz:
Amerikalılar kendi yaşama biçimleri 
ile övünürler. Yaşamada hiçbir milletin 
onların refah düzeyine erişmediğine i- 
nanırlar ve kendi yaşamlarının her mil­
letin yaşamından üstün olduğunu sa­
nırlar. Gerçekten de Ame... ■
tan kendimi alamamıştım. Sonelerin 
de her dizesi Halmanin rubai ve tu- 
yuğları gibi yoğun... Gençliğimden 
beri okuyorum; evde olsun, yolda ol­
sun.
“Dört Gök - Dört Gönül” bölümlere 
ayrılmış. Birinci bölümde 130 “aşk 
rubaisi” ; İkincide 38 “adalet rubaisi” 
ve üçüncüde 198 “göçebe rubaisi” ... 
Bunu, 97 tuyuğluk bir bölüm takip e- 
diyor. Onun ardından Halman’ın Yu- 
nus’a yazdığı dört rubai var. Bunu 
da dokuz kıta izliyor. Halman son 
bölümü “Büyüklerden yaptığı çeviri­
lere ayırmış: Baba Tahir Uryan’dan 
11, Ömer Hayyam’dan 1 ve Mevla- 
na Celaleddin - i Rumi’den 11 Ruba- 
i... Toplam 500 eder. Bu beş yüz şii­
rin beş yüzü de rubai ve tuyuğ gele­
neğine uygun olarak aruzla yazılmış. 
Halman, önsözünde, birçok çağdaş 
şairin de vez ins iz  ka fiyes iz  rubai 
yazdığını söylüyor, ama bence, bu 
“çağdaş şairler” işin kolayını yeğli­
yorlar. Kafiyeyi kaldırdınız diyelim, 
oldu olacak ölçüyü de kaldırın, ölçü­
yü fazla kaçırmış olmaz mısınız? Öy­
le de yazılır yazılmasına, ama rubai 
niyetine değil! Oysa Halman, oyunu 
kendi kuralları içinde oynuyor.
Halm an’ın “Dört Gök - Dört Gö- 
nü i’ü, içindeki 500 dörtlükle kolossal 
bir iş... Kitabın önsözünde, dörtlükler 
üzerinde 1960’lardan beri çalıştığını 
yazıyor. 30 - 35 yılda tamamlanan 
bir eser demektir bu... Üç onyıl dile 
kolay. Ama kitaptaki son dörtlüğü de 
okuyunca “otuz y ıl sürm üş, am a 
değmiş” diyorsunuz.
Rahmetli Halit Fahri Ozansoy, “A- 
ruza Veda” şiirini yazmış ve ardın­
dan Hececiler’e katılmıştı. Şair kendi 
adına veda etmiş. Zira ondan elli yıl 
sonra aruzu ustalıkla sürdürenler 
var. Bu elli yılda aruzla yazan baş­
kaları da azım sanm ayacak kadar 
çoktur. Halman'ın, kitabın önsözün­
de dediği gibi, “aruz öldü diyenler 
yanılıyorlar.” Bugün, başta Talat Sait 
Halman ve Mehmet Çınarlı gibi usta­
lar olmak üzere, bu “ata yadigarfnı 
adeta yuğura yuğura, işleye işleye 
kullanan şairlerin sayısı az değildir.
Gönül adamı Halman
Taha Toros Arşivi
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